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подання  до 
РВГ
Пр.
1 2 3 4 5 6 7 8
1 109
Якименко О.В.,         
Кіктьова К.О.
Технічна експлуатація будівель, споруд та інженерних мереж 
навчальний посібник 
укр. 3,0 50 листопад Н
2 110а Глушенкова, І.С.
Навчальний посібник. Методологія оцінки нерухомості
частина 2 оцінка земель несільськогосподарського
призначення (для студентів 2 курсу заочної форми навчання
спеціальності 193 – геодезія та землеустрій)
укр. 5,0 50 листопад Н
3 111а Єрошкіна О. О.
Епоха класицизму. Навчальний посібник з курсу «Історія 
архітектури, містобудування та мистецтв»  (для студентів І 
курсу спеціальності 191 – Архітектура та містобудування, 
освітній рівень «бакалавр») 
укр. 7,8 50 листопад Н
4 113а Оленіна О.Ю.
Навчальний посібник з дисципліни "Соціально-культурний 
менеджмент" «Арт-менеджмент в соціально-культурній 
динаміці» (для студентів денної та заочної форм навчання 
спеціальності 191- Архітектура та містобудування)
укр. 5,0 50 грудень Н
5 202 Чуб І.М. Масообмінні процеси водопідготовки укр. 4,0 50 березень Н
6 206  Коваленко Л.Б.
Навчальний посібник «Вища та прикладна математика (Вища 
математика)» для студентів 1 курсу денної та заочної форми 
навчання галузі знань 07 – Управління та адміністрування 
спеціальності 073 – Менеджмент», галузі знань 24 «Сфера 
обслуговування» спеціальності 242 «Туризм»
укр. 4,0 50 листопад Н
7 206 Коваленко Л. Б.
Навчальний посібник «Вища математика. Модуль 3»  для 
студентів 2 курсу денної та заочної форми навчання галузі 
знань  19 – Будівництво та архітектура спеціальності 192 – 
Будівництво та цивільна інженерія 
укр. 4,0 50 вересень Н
8 206 Колосов А.І.,  Якунін А.В. Теорія кривих і поверхонь для геоінформатиків  рус. 3,0 50 листопад Н
9 301 Єсаулов С.М.   Бабічева О.Ф.
Аналіз, синтез та проектування цифрових систем керування.
Навчальний посібник для магістрантів усіх форм навчання за
спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та
електромеханіка» (спеціалізації електромеханічного
профілю) та для фахівців з проектування електромеханічних
систем та обладнання.
укр. 13,0 50 березень Н
10 305 Серіков , Я.О. 
Безпека життєдіяльності та основи охорони праці. Підручник 
для студентів спеціальності 141- Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка / За ред. Сєрікова Я. О.- 
Х.: ХНУМГ, 2018. 
укр. 10,0 50 грудень Н
11 306 Галкін А.С.       
Міжнародні перевезення. Теорія та практика. Книга 1 
Навчальний Посібник
укр.
5,0 50 грудень Н
12 402 Литвиненко А.С.
Розрахунок і конструювання оптико-електронних приладів: 
навч. посібник для студентів освітнього рівня "магістр" 
спеціальності 141 - Електроенергетика, елктротехніка та 
електромеханіка
укр. 10,0 50 Жовтень Н
13 402 Карась В.І. Математичне моделювання в світлотехніці: навч. Посібник укр. 15,0 50 Жовтень Н
14 403
Ю. П. Колонтаєвський,    Д. 
В. Тугай
Перетворювальна техніка в нетрадиційній та 
відновлювальній електроенергетиці : навчальний посібник
укр. 3,0 50 грудень Н
15 403
Ю. П. Колонтаєвський,    Д. 
В. Тугай, 
С. В. Котелевець
Фотоенергетика : навчальний посібник
укр. 3,0 50 грудень Н




Армреслінг. Техніка, Тактика, Методика навчання укр. 2,0 50 жовтень Н
18 405 Зінчина О. Б. 
Конфліктологія : навч. посібник / О. Б. Зінчина ; Харків. нац.
ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова
укр. 5,0 50 жовтень Н
19 405 Пазиніч С. М.
Логіка : навч. посібник / С. М. Пазиніч; Харків. нац. ун-т
міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. 
укр. 6,0 50 лютий Н
20 503 За ред. Решетило В.П. Міжнародна економіка: навчальний посібник укр. 6,0 50 червень Н
21 603 Булаенко М.В. 
Специальные разделы математики. Часть 1. : учеб. пособ.
(для студентов 1-го курса дневной и заочной форм обучения
образовательно-квалификационного уровня бакалавр,
направления подготовки 122 - Компьютерные науки, 126-
Информационные системы и технологии). 
рус. 3,0 50 червень Н
22 603 Євдокімов  А. А.
Апаратні засоби та адміністрування інформаційних систем:
навчальний посібник / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.
М. Бекетова; уклад. : А.А. Євдокімов – Харків : ХНУМГ ім.
О. М. Бекетова, 2017
укр. 3,0 50 червень Н
23 603
Бочаров Б.П. ,  Воєводіна 
М.Ю. 
Скриптовые языки программирования: Учебное пособие (для
студентов 2-го курса дневной и заочной формы обучения,
специальности 122 - Компьютерные науки, специализации
(образовательная программа) «Компьютерные науки»).
укр. 3,0 50 червень Н
24 603
Литвинов А.Л.,    Макогон 
Н.В.,   Сенчук Т.С.
Вища та прикладна математика (теорія ймовірності та
математична статистика, математичне програмування) : навч.
посібник / А. Л. Литвинов, Н. В. Макогон, Т. С. Сенчук ;
Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків :
ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018.
укр. 3,0 50 червень Н
25 603
Макогон Н.В.,   Манакова 
Н.О.
Інтелектуальний аналіз даних : навч. посібник / Н. О.
Манакова, Н. В. Макогон ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім.
О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018.
укр. 3,0 50 червень Н
26 603 Петрова Т. О.
Моделювання схем в програмі Electronic Workbentch : навч.
посібник (для студентів 2, 3 курсів денної та заочної форми
навчання освітньо-кваліфікаційоного рівня бакалавр, 151
Автоматизація та комп’ютерно-інтерговані технології,
напрям підготовки 6.050201 Системна інженерія)/ Т. О.
Петрова ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова.
– Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018.
укр. 3,0 50 червень Н
27 604 Влащенко Н.М. Управління курортами. Навчальний посібник. укр. 20,0 50 вересень Н
28 604
Крайнюк Л. М. Соколенко 
А.С. 
Технологія продукції ресторанного господарства. 
Навчальний посібник.
укр. 20,0 50 жовтень Н
29 604
Писаревський І.М., 
Єфременко Т.М., Гордієнко 
Т.В. 
Реінжиніринг бізнес-процесів. Навчальний посібник. укр. 20,0 50 вересень Н
30 701 Резван О.О. Навчальні тексти з мовної підготовки : навч. посібник . укр. 3,0 50 травень Н
31 702
Вальченко И.В., Прилуцкая 
Я.Н.
Ступень-4: Учебное пособие по курсу "Русский язык" для 
иностранных студентов подготовительного отделения 
гуманитарных, инженерно-технических, инженерно-
экономических, охраны здоровья, биологических, 
физкультурных и сельскохозяйственных специальностей
рос. 7,8 50 вересень Н
32 801 Базецька Г. І. Фінанси підприємства : навч. посібник укр. 6,0 50 жовтень
